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Jälleenmyyjien hintaluettelo N:o A 29
Autovoiteluaineita






GARGOYLE MOBILOIL Arctic Special (S.A.E.
10 & 10 W), Arctic (S.A.E. 20 & 20 W), „A"
(S.A.E. 30), „AF" (S.A.E. 40),„BB" (S.A.E. 50),
„B" (S.A.E. 60), & Ultra Heavy (S.A.E. 70)
Vi astiat (=2OB litraa)
Vi astiat (=113,5 litraa)
15 gallonan astiat (=56,5 litraa)
5 gallonan kannut






GARGOYLE MOBILOIL „D" (moottoripyöriin)

















Vi litran kannut .











& GARGOYLE MOBILOIL „CW" (S.A.E. 90)
Vi astiat ( = 208 litraa)
16: — litralta *)
315: — kphlta
70: — kphlta
1/2 astiat (=113,5 litraa)
















Gear Oil), „GXH" (S.A.E. 140 & 160 E.P. Gear
Oil) & „GXW" (S.A.E. 80 E.P. Gear Oil)

























*) Tyhjistä 15 gallonan Mobiloil-astioista maksetaan mk 50:85 kpMta eli 90 penniä litralta, joten öljy tässä pakkauksessa
maksaa jotakuinkin kpkoastian hinnan. Astiat on palautettava osoitteellamme Helsinkiin tai varastoomme Turussa tai Vii-
purissa, ja me maksamme palautusrahdin. Varustetaan pyydettäessä ilmaiseksi hanalla. Muita tyhjiä pakkauksia ostetaan takai-
sin, kuten mainittu viimeisellä sivulla.
**) Poikkeustapauksessa toimitetaan myös pienempiä määriä.
AlkuperäisVähittäishinnat
astiasta Bruttohinnat Ostohinnat





GARGOYLE VACLORY GEAR OIL S (vast. C:tä)















V 4astiat (100 naulaa) (Dolly-pumppuihin)
5 gallonan kannut
GARGOYLE MOBILGREASE N:o 1, 2, 4, 5 & 6
(N:o 1 vaununalustan voiteluun talvella, N:o 2
kesällä. N:o 5 pyörännapoihin, murtoniveliin
ja rasvakuppeihin. N:o 6 autojen, venemoot-
torien y.m. vesipumppujen laakereihin.)
Vi astiat (N:o 1, 2, 4, 5 & 6) å n. 190 kg.. .
Va astiat (N:o 1, 2, 4 & 5) å n. 100 kg
Vi astiat (N:o 1 &2) (Dolly-pumppuihin) . .
25 naulan purkit (N:o 1, 2, 4,5 &6) n. 12l /2kg.
5 naulan purkit (N:o 1, 2,4,5 &6) n. 2V2kg.
2 naulan purkit (N:o 1 &2) n. 1 kg.







22: — kilolta 16:50 kilolta
17:— kilolta23: — kilolta
1090:— kphlta
GARGOYLE MOBILGREASE SG
(ohjauslaitteisiin - steering gears)
25 naulan purkit (n. 12V2 kg)


















x/ 4astiat (112 naulaa =51 kg)
Vs astiat (56 naulaa = 25V2 kg)
5 naulan (n. 2V2 kg) purkit
1 naulan (n. Va kg) purkit
240: — kphlta
51: — kphlta
27: — kphlta 12 kpl.
2 kpl.
GARGOYLE SPRING CONTROL COMPOUND
(erikois-jousirasva)
30 naulan purkit .
























GG. MOBIL HYDRAULIC BRAKE FLUIDi)
(Jarruneste)
VOCO SHOCK ABSORBER OIL 2) (Luvax-, Hou-I
daille-, Gabriel- ja Armstrong-iskunvaimen- 1
tajiin — jousityyppiset —)
5 gallonan kannut
1 gallonan kannut
1 litran kannut *) >












VOCO SHOCK ABSORBER OIL SPECIAL (Love-
joy-, Spicer-, Delco-ja Monroe-iskunvaimen-




















Autojen puhdistus- ja kiilloitusaineita:
GARGOYLE MOBIL PRE-WAX CLEANER
Bruttohinnat Ostohinnat
(Auton puhdistamiseen ennen vahausta)
V2litran kannut
GARGOYLE MOBIL GLOSS
34: — kplrlta 25: — kphlta
28: — kpl:lta 21: — kphlta
14: — kpl:lta 10: 50 kphlta
27: — kpl:lta 21: — kpl:lta
26: — kpl:lta 20: — kphlta
28: — kphlta 21: — kphlta
25: — kphlta 19:— kpblta
20: — kphlta 15: — kpl-.lta
39: — kphlta 29: — kphlta
19: — kpl:lta 14:— kpl:lta






GARGOYLE MOBIL WAX HÄRD
(Autovaha, kovempi laatu)
V* kg purkit
GARGOYLE MOBIL TOP DRESSING
(Kuomulakka)
l/4 litran purkit
GARG. MOBIL TOUCH-UP BLACK ENAMEL
(Paikkausmusta)
140 gr purkit .
GARGOYLE MOBIL SPONGE CLEANER
12 kpl.
12 kpl.
(Puhdistussieni tuulilaseja y.m. varten)
pahvikotelossa















Vi astiat å 54 gall. = 204V2 litraa
1 gallonan kannut












Va litran purkit (väkevöity) .
18: — litralta
78: — kphlta














Käynnistysmoottorin, dynamon, jousien y.m. sekä
separaattorien, ompelukoneiden ja polkupyörien
voiteluun.
10 kpl.
20: — kphlta 15: — kphlta
12 kpl.
12 kpl.
HOUSEHOLD LUBRICANT (Gg. Velocite Oil „D")
100 gr kannut
GARGOYLE MOBIL DRY LUBRICANT
12 kpl.
(Kuiva voit.aine ovien kehyksiin, saran, y.m.)
25 gr tangot











































Vi astiat å n. 190 kg .
V 2astiat å n. 100 kg.

















RUBREX N:o 25 (S.A.E. 20, talvilaatu)
RUBREX N:o 75 (S.A.E. 30, vast. A:ta)
RUBREX N:o 100 (S.A.E. 40, vast. AF:ää)
10 kpl.
2 kpl.
RUBREX N:o 110 (S.A.E. 50, vast. BB:tä)
RUBREX N:o 150 (S.A.E. 60, vast. B:tä)
RUBREX N:o 160 Gear (vast. C:tä)
RUBREX N:o 90 Gear (vast. CW:tä)
Vi astiat a n. 190 kg ......,.. .
Vi astiat å n. 100 kg




9: —(vain N:o 25, 75, 100, 110 & 150)








Vi astiat ån. 190 kg
Va astiat ån. 100 kg








*) Tyhjistä 15 gallonan Rubrex- ja huuhteluöljyastioista maksetaan toistaiseksi mk 30: — kpl.lta tai n. 55 p:iä kilolta, joten
öljy tässä pakkauksessa maksaa siis jotakuinkin kokoastian hinnan.
Kaikki tässä hintaluettelossa mainitut tavarat toimitetaan rahtivapaasti ostajan lähimmälle rautatie-
asemalle tai satamaan, mikäli siihen on suora laivayhteys Helsingistä, Turusta tai Viipurista.
Maksuehdot: käteisellä ./. 2 °/o kassa-alennusta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja sitoumuksetta.
Pakkauksista ei veloiteta eikä niitä tarvitse palauttaa, ei myöskään rauta-astioita. Tyhjät Vi, Va ja 15 gall. öljyastiat
ostetaan takaisin päivänhintoihin palautettuina Helsingin, Turun tai Viipurin asemalle, mutta ei rasva-astioita eikä muita pakka-
uksia. Me maksamme palautusrahdin.
Kaikki tarjoukset ja sopimukset ovat ehdolla, että öljyntuontia eivät estä sellaiset seikat, joita emme voi hallita.
4: 50 kilolta
5: — kilolta
5: 50 kilolta
120: — kphlta
5: — kilolta
110: — kphlta
